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El hombre es un ser  social que interactúa con  sus semejantes, se adapta a los 
grupos con finalidad de manifestar lo que vive y siente. Es por ello  que la 
inclusión social es de vital importancia para su desarrollo, siendo la escuela un 
vínculo de socialización donde los niños conviven entre sí y con adultos, 
permitiendo abrir una puerta para la convivencia y la integración 
Cuando los niños en la escuela se integran e interactúan con lo demás,   
prenden a trabajar en equipo para lograr un bien común, a respetar las ideas 
de los otros  a convivir, y compartir  logrando desarrollar la capacidad de 
socializarse con los demás personas.  
De la IDE Álvaro Gómez Hurtado se observó exclusión de un grupo de  
estudiantes del grado sexto en actividades escolares, deportivas y recreativas   
que se desarrollan en el  trascurso de la jornada estudiantil. Es por esto que se 
decide  realizar la propuesta  de esta estrategia,  en donde se profundiza sobre 
el tema, y se ve al juego cooperativo como un método que contribuye a 
favorecer la inclusión.      
Para llegar a esta conclusión fue necesario utilizar diferentes instrumentos de 
investigación con estos niños como  son una encuesta, y varias observaciones 
directas creando un diario de campo. Luego se procedió a crear estrategias y 
actividades lúdicas donde se involucra el juego cooperativo, con las cuales se  
buscó  contrarrestar la  problemática de exclusión que afecto a los niños de 
este colegio. 
En el presente documento se muestra  todo un seguimiento dado a una 
población; realizando una formulación del problema donde se describen las 
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características de este, se argumenta la importancia del estudio,  se describen  
los objetivos, y se mencionan  algunos referentes teóricos que se tomaron 
como base. Teniendo estos aspectos se logró crear la propuesta didáctica que 


























EL JUEGO COOPERATIVO COMO  ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA 
MEJORAR LA INCLUSIÓN DE NIÑOS DE SEXTO GRADO, EN LA IED 
ÁLVARO GÓMEZ HURTADO, JORNADA MAÑANA, DE BOGOTÁ. 
 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
La existencia de actitudes excluyentes en un grupo de estudiantes de sexto 
grado, de la I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado, Jornada mañana, de Bogotá. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
La población estudiantil de la IED Álvaro Gómez Hurtado, grado sexto presenta 
una evidente dificultad de inclusión, motivada por diferentes factores (género, 
habilidades motoras, agrado por distintas actividades recreativas y deportivas).  
Este hecho que se evidenció por medio de instrumentos como la observación 
directa (la cual se apoyó de un diario de campo) y de la aplicación de una 
encuesta. 
Es evidente que algunos  de los  niños, que hacen parte del grupo objeto de 
investigación, pertenecientes  a la IED ya mencionada,  muestran apatía al 
momento de realizar actividades en grupo. Unos son bruscos y tratan a sus 
compañeros de una forma verbal inadecuada, siendo groseros. Este factor  es 
determinante para una adecuada interacción, aceptación, cooperación, respeto, 
y tolerancia. Tales elementos fueron evidenciados por medio de las 
observaciones directas  y la encuesta realizada a este curso.   
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Durante el desarrollo de la clase de educación física se tiende a formar equipos 
para participar en las actividades propuesta por el profesor. Los niños más 
hábiles son los que dominan el juego y escogen a los más aptos, según sus 
criterios para poder jugar con ellos. Este factor propicia desmotivación a causa 
de la exclusión de los niños y divide al grupo. 
A partir de los resultados arrojados en el análisis se puede determinar que los 
36 estudiantes que conforman el grado sexto, en algún momento del año 
escolar han  presentado problemas de exclusión.     
 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Con base en la problemática anteriormente descrita, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
¿Qué influencia tiene la aplicación de una estrategia didáctica basada en  el 
juego cooperativo para mejorar la inclusión en los niños del grado sexto, de la 





















Actualmente el desarrollo psicomotor de muchos niños se ve afectado e 
influenciado, de manera positiva o negativa, dependiendo del contexto en el 
cual interactúan. Para el caso puntual de la problemática abordada a través de 
este ejercicio investigativo, se plantea una alternativa pedagógica que 
favorezca a una población de niños que puedan presentar dificultades 
específicas. La formación docente exige del desarrollo de competencias que 
permitan al maestro dar respuesta de manera adecuada a las distintas 
necesidades que cada contexto social requiera.  
En este orden de ideas, son varios los agentes beneficiados con el desarrollo 
de proyectos como el actual. En primer lugar, a los niños se les propicia 
ambientes formativos en los cuales se les facilita su interacción grupal. A nivel 
de la institución educativa, se le presenta una estrategia pedagógica puntual la 
cual es una respuesta válida para solucionar una problemática concreta 
presenta por sus agentes principales (los niños). 
El programa se beneficia en cuanto da cumplimiento a que sus futuros 
licenciados, a través de una experiencia real, intervengan de manera adecuada 
un contexto específico y pongan en práctica su formación pedagógica. Lo 
anterior permite confirmar el desarrollo de competencias docentes en sus 
futuros maestros. 
En lo referente a como se beneficia la Universidad Libre, con el desarrollo de 
este tipo de ejercicios investigativos, se puede evidenciar el objetivo de la 
institución el cual se enfatiza en la proyección o extensión social. 
Finalmente, lo novedoso de la propuesta didáctica utilizada para la realización  
de la intervención pedagógica, con el grupo objeto de estudio, se fundamentó 
en el aspecto metodológico. Concretamente se alude a la comunicación 
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dialógica como elemento fundamental que caracterizó el tipo de interacción con 
los niños. Dicha característica permitió mantener un alto grado de motivación 



























Los objetivos propuestos para el presente ejercicio investigativo son los 
siguientes: 
3.1 OBJETIVO  GENERAL. 
Determinar la incidencia que tiene la aplicación de una estrategia didáctica, 
basada en juegos cooperativos, para aumentar el nivel de inclusión, en un 
grupo de niños de sexto grado, del I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado, jornada 
mañana, Bogotá.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Identificar las causas  de exclusión entre el grupo de estudiantes  del grado 
sexto, de la IED Álvaro Gómez Hurtado.  
 
 Construir una propuesta didáctica, basada en juegos cooperativos, 
orientada a mejorar los niveles de inclusión,  del grupo de niños que 
conforman la muestra objeto de estudio.  
 











4. MARCO   DE REFERENCIA 
 
Los referentes contextuales y conceptuales que sirven de sustento al presente 
ejercicio investigativo son: 
 
4.1 ANTECENDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 
Algunos estudios que tienen relación directa con la problemática abordada en 
el presente proyecto son: 
A nivel mundial se encontró un proyecto que toma los juegos cooperativos  
como agentes de conciliación en aspectos de solidaridad y cooperación. Escrito 
por Churruca y Fraile1. En él aporta con su planeación de doce sesiones, de 
trabajos con los niños,  gran  variedad de juegos de  cooperación, recursos y 
objetivos.  
Así mismo Rodríguez, Ganaza et al2,  retoman en su proyecto, la importancia 
del juego cooperativo  en las niñas y los niños por medio de experiencias, 
expectativas, aprenden comportamientos y habilidades que van conformando 
su personalidad futura.  
En Colombia, son muy altos los antecedentes de trabajos donde el juego 
cooperativo se abordado de una manera constante o directa. En ellos se 
analiza otras  estrategias de juego como los competitivos, los de roles, 
interacción,  entre  otros. Pero el cooperativo  es el de más uso  ya sea por su 
                                                            
1 CHURRUCA, Ana; FRAILE, Jaione. Solidaridad y cooperación de la secundaria obligatoria. 
Valencia. España. 2005. [Fecha de consulta: 15 de Mayo del 2013]. Disponible en: http: 
http://www.recursos.ongd-clm.org/spip.php?article81  
2
 RODRÍGUEZ, GANAZA, et al. Op. cit. Pág. 110.  
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contexto  de inclusión  o  como una ayuda en la integración y la interacción de 
grupos escolares. 
En el texto publicado por Orobajo3, se propone por medio de los juegos 
cooperativos que las relaciones de estos estudiantes se fortalezcan desde la 
empatía. Que surja de ellos mismos el interés por mejorar y fortalecer estas 
relaciones y así mismo que el grado 4ª tenga en cuenta las falencias que los 
estudiantes han obtenido en el transcurso de su vida académica y su diario 
vivir. Todo esto sin importar el contexto donde se ha desarrollado, para poder 
transformar de una manera adecuada la relaciones empáticas con el otro y de 
esa forma los estudiantes de dicho grado, podrán desarrollar esta habilidad y 
tendrán en cuenta que el otro es tan importante como si mismo. Entonces sus 
diario vivir se desarrollara con la imagen de que no puedo pasar por encima del 
otro sin importar ni dar la espalda a ese que me necesita.  
En el proyecto realizado por Ahumada, Benítez y Castillo4,  de la Universidad 
Libre de Colombia, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se evidenció 
problemas constantes de violencia entre pares, cuantificadas en las fichas de 
observación. Por medio del juego de roles los niños mejoran sus conductas 
violentas debido a que fortalece el desarrollo social del niño mejorando así la 
capacidad de comunicación con los demás y reconociendo en el otro un ser 
capaz de pensar y sentir igual que él, sin importar de donde venga o que 
problemas tenga, mejorando las relaciones interpersonales y las conductas 
sociales, las cuales son indispensables para todo el transcurso de la vida. 
                                                            
3
 OROBAJO, Jonathan. Propuesta pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos para 
mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del colegio República de Colombia, 
jornada noche,  grado 4ª. Bogotá. 2011. 
4
 AHUMADA, Jesica; BENITEZ, Ximena; CASTILLO, Omar. Los juegos de roles como medio 
para fortalecer el desarrollo social, y la disminución de las conductas violentas en la escuela, 
en los niños de la Institución Educativa Distrital Tabora jornada tarde.  Facultad de Ciencias de 
la Educación, Universidad Libre de Colombia. Bogotá. 2011 
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En Pereira, el profesional Beltrán5 realizó un trabajo donde pretendía 
determinar los efectos de un programa de juegos cooperativos  en 20 escolares 
entre los 8 y los 12 años de grados tercero, cuarto y quinto de primaria. Dichos 
niños presentaban problemas de contravención al manual de convivencia 
escolar, relacionados con conductas sociales negativas (agresión física y 
verbal contra sus compañeros, profesores e infraestructura escolar) en 3 
escuelas del municipio de Marsella (Risaralda). 
El programa tuvo un impacto positivo  en las conductas sociales de los 
escolares, evidenciándose en el resultado de las diferencias significativa entre 
la pre-prueba y la post-prueba a través de la prueba del signo. Hubo una 
mejoría en la disciplina de los niños participantes en el aula de clases y el 
programa no influyó sobre los estimativos de conducta relacionados con 
compartir alimentos y objetos personales.  
Se cree que la necesidad alimentaria y económica de los escolares (estratos 1 
y 2) coadyuva negativamente en el desarrollo de la conducta de compartir 
alimentos y objetos personales, sumado a la etapa psicosocial que atraviesan, 
donde la amistad implica dar y recibir pero todavía sirve intereses particulares, 
antes que comunes. 
 “El área de Educación Física en la escuela, ha de convertirse en potenciadora 
de habilidades sociales, sin limitarse a las prácticas deportivistas – 
competitivas, teniendo como principios rectores: el desarrollo de actitudes de 
compañerismo y no violencia en juegos y deportes, la adquisición hábitos de 
tolerancia ante cualquier opinión, la aceptación de las normas propuestas por el 
grupo y el desarrollo de sentimientos de cooperación.”6 
De la misma forma se muestra la importancia de la interacción vista desde el 
punto de habilidades sociales, fomentando de esta forma el fortalecimiento de 
                                                            
5
 BELTRAN, Oscar. Universidad tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias del Deporte y la 
Recreación.  [Fecha de consulta: 02 de Mayo del 2013].   Disponible en: 
http://blog.utp.edu.co/cienciasdeldeporte/ 
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la educación física, 
recreación y deporte. Colombia. 2002. Pág. 11. 
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las relaciones que llegan a desarrollar los estudiantes en el campo educativo.  
Pues en el actual campo educativo esta problemática se ve identificada en los 
malos tratos a los que se ven sometidos algunos estudiantes, los cuales son 
vulnerables por algún motivo desconocido por los profesores y a veces por los 
mismos padres llegando a puntos tan catastróficos como los que encontramos 
en la actualidad el matoneo. 
Además hace referencia  al papel que debe representar en la vida de las 
personas a las cuales interviene, pues como lo mencionan  somos fuente de 
fomentación y desarrollo de buenas actitudes y hábitos sociales, por ende 
debemos tener conciencia de todas las herramientas con las que contamos 
para ayudar a nuestra comunidad desde nuestro trabajo. 
Los valores el trato y demás actitudes que nos representan hacia otras 
personas son o forman partes de la sociedad que creamos y del entorno al que 
pertenecemos, manifestando de esta forma como somos tratados y de qué 
forma buscamos tratar a las demás personas. 
Es por esto que a partir de una  buena convivencia en nuestros diferentes 
entornos y uno en  especial el escolar iremos fortaleciendo  y fomentando las 
buenas relaciones entre las personas desde un punto de partida básico como 
lo es desde la niñez. 
Herramientas como el juego cooperativo hacen de nuestro entorno un reto para 
mejorar y fomentar parte del comportamiento social que presentan las 
personas frente a su entorno,  con el fin de reducir el alto incremento de 
exclusión que se viene presentando en  los niños de nuestra actualidad. 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL. 
El I.E.D. Álvaro Gómez Hurtado es un espacio académico donde se  promueve 
la convivencia social y se pretende lograr  llegar a una democracia participativa,  
que se fundamenta en el respeto por la dignidad humana. Fue el lugar que 
acogió la práctica y  nos brindó su apoyo para la elaboración del proyecto, el 
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cual marca  coherencia con su filosofía y motiva para su diseño. Algunos 









 Misión: Brindar herramientas para la formación de personas autónomas 
que desarrollen y evidencien competencias en el ser, hacer y convivir, 
dinamizando estrategias en lo personal que reflejen los valores 
institucionales con compromiso social y humanístico mediante las 
habilidades comunicativas. 
 Visión: De la IED Álvaro Gómez Hurtado será reconocido en el 2012 por 
ofrecer la excelencia educativa en educación media con especialidad en 
comunicación.    
 Filosofía Institucional: La comunidad educativa de la IED Álvaro Gómez 
Hurtado IED se caracteriza por proporcionar una formación integral que 
permita un desarrollo humano que gira alrededor de la los valores, el 
emprendimiento, la construcción del saber y la educación ambiental con el 
propósito de promover la convivencia social y llegar a una democracia 
participativa, fundada en el Respeto por la dignidad humana.  
 
IED Álvaro Gómez Hurtado 
 Institución educativa distrital 
 Resolución de aprobación 5581 del 11 de agosto de 1997 
 Resolución  nombre definitivo 1911 de julio 9 de 2003   
 PEI: Comunicación, ética y formación ciudadana 
 Sede A: Cra. 100 A No. 130-18 Tel: 684  5715/16 
 Sede B: Calle 133 No. 98B-24 Tel: 681 47 10 
 Localidad: 11 Suba      
 Jornadas: Mañana y tarde  





A partir de los procesos de la comunicación, de la investigación socioeducativa, 
la autogestión y la construcción del conocimiento, se pretende formar seres 
humanos estructurados, críticos, emprendedores y creativos.     
 
4.3 MARCO NORMATIVO. 
En 1990 la declaración mundial de la educación para todos de la UNESCO, con 
el fin de buscar la universalización de la educación reconoció la necesidad de 
suprimir la disparidad educativa, particularmente en grupos vulnerables a la 
discriminación y a la exclusión. 
Ley 115 de febrero 8 de 19947 por la cual se expide la ley general de educación 
en el art. 5 fines de la educación. 
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos  de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos.  
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene la     
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre 
4.4. MARCO TEÓRICO. 
Los planteamientos teóricos más relevantes que sirven de sustento al presente 
ejercicio investigativo, se exponen a continuación: 
4.4.1.  El  juego. Para West8, el juego es una oportunidad para el crecimiento 
físico, emocional, cognoscitivo y social; es placentero, espontáneo y creativo. 
Según Huizinga (1938)9.el juego como fenómeno cultural y no simplemente en 
sus aspectos biológicos, psicológicos o etnográficos, concibiéndolo como una 
                                                            
7
Ley 115 (08 de Febrero de 1994). Art. 5. Bogotá 1994. Pág. 2. 
8
 WEST, Jhon. Terapia de juego centrada en el niño. Manual Moderno. México.1994 p. 137. 
9
HUIZINGA, Johan.  Homo Ludens. Citado en: Retos: nuevas tendencias en educación física, 
deporte y recreación. Nº 4. España. 2003; ISSN 1579-1726; Pág. 33‑ 35.   
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función humana tan esencial como la reflexión y el trabajo, mostrando así la 
insuficiencia de las imágenes convencionales del homo sapiens y el homo 
faber. 
Considerando el juego desde los supuestos del pensamiento científico-cultural, 
lo ubica como génesis y desarrollo de la cultura Obra dedicada al estudio del 
juego como fenómeno cultural y no simplemente en sus aspectos biológicos, 
psicológicos o etnográficos, concibiéndolo como una función humana tan 
esencial como la reflexión y el trabajo, mostrando así la insuficiencia de las 
imágenes convencionales del homo sapiens y el homo faber. Considerando el 
juego desde los supuestos del pensamiento científico-cultural, lo ubica como 
génesis y desarrollo de la cultural. 
 
4.4.2 Beneficios de juego. En opinión de Tercedor y López10 , algunos de los 
beneficios que aporta el juego están los siguientes: 
  
 Otro aspecto positivo, es que ayuda a los niños a familiarizarse con las 
actividades corporales y les permite desarrollar ante ellas el interés 
necesario para cuidar su salud, algo que es fundamental para llevar una 
vida sana en la edad adulta. Ayuda a comprender la importancia de la 
actividad física en el desarrollo y mantenimiento de la salud.  
 Contribuye a fortalecer en los niños el concepto y el respeto por sí mismos.  
 Se aumenta el desarrollo físico, mental y social general de los niños. 
 
El juego, es el medio más eficaz e integrador para transmitir a todos los niños 
las habilidades, modelos de pensamiento, valores, conocimientos y 
comprensión necesarios para que practiquen actividades físicas y el deporte a 
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 TERCEDOR, P;  JIMÉNEZ, M. y LÓPEZ, B. La promoción de la actividad física orientada 




lo largo de su vida. Por lo tanto, contribuye a un desarrollo físico integral y la 
salud como parte de un completo bienestar tanto físico como mental.  
Damian Díaz11, refiere que las últimas generaciones de niños, tienen más  
tiempo en los videojuegos, la computadora, el internet y la televisión. Estos 
estilos de vida sedentaria aumentan los riesgos en la salud de los niños. Antes 
se podía ver a los niños jugando en las calles, o practicando algún deporte al 
aire libre. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología y la influencia de los 
medios de comunicación, han impactado de forma negativa, los estilos de vida 
de los niños.  
Una de las posibles alternativas, para combatir este problema en los niños son 
los juegos donde se realice actividad física. Los juegos cooperativos que 
representan un recurso de gran ayuda pues generan diversión y agrado en los 
mismos, permitiéndoles desarrollar grandes beneficios anteriormente 
mencionados. 
“La dimensión lúdica se desarrolla en todos los espacios de la actividad escolar 
y social, aunque en la educación física se expresa a través de un conjunto de 
actividades que le son expresamente reconocidas.”12 
El juego también es considerad como un acto libre pero que conlleva tensión, 
de gran valor social, que permite descargar energía física y psíquica, expresar 
el inconsciente y afirmar la personalidad, que constituye una realidad aparte y 
un fin en sí mismo y que implica compromiso. Por otra parte, según Luengo13 el 
juego en los niños permite controlar ansiedades individuales y colectivas, 
acceder a unas actitudes activas, poner en contacto la fantasía y la realidad 
todo aquello bajo una actividad lúdica.  
                                                            
11
 DAMIAN DIAZ, Mercedes. La importancia del juego en la salud de los niños escolares. 
revista electrónica de psicología  Iztacala. 2009.  Vol. 12.Pág 227  
12
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de la educación física, 
la recreación y el deporte. 2002. Pág. 27. 
 
13
 LUENGO, Cristina. Actividad físico-deportiva extraescolar en alumnos de primaria. Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Madrid. 2007. vol. 7 
no.27. Pág.   174-184. 
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4.4.3 Los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos a nivel mundial  han 
sido los pilares  de toda la Educación Física tanto tradicional como moderna, 
convirtiéndose en una tradición. Los juegos de misiones, relevos, escondidas, 
juegos de estrategia, entre otros más, son actividades  de las más trabajadas 
en el campo. Para este tiempo    de la educación pretenden que la Educación 
Física no sólo sea un método para trabajar el cuerpo, sino un enfoque un área 
más donde se trabaje la formación integral, de ahí el gran aporte que le brinda  
los juegos cooperativos. 
La cooperación  también aporta  valores que hay que trabajar, para no caer en 
la mala competición  hablamos de trabajo en equipo, solidaridad, el respeto por 
el compañero, aprender a perder y a ganar. Como beneficio de estos juegos  
provocan mucha motivación en los niños, por lo que tenemos que 
aprovecharnos para sacar un mejor provecho y que ellos  realicen las 
actividades  con toda la actitud positiva del caso. 
Los juegos cooperativos no son juegos diferentes a otros, sólo que su esencia 
radica en relegar a un segundo lugar el sentido competitivo (el ser ganador o 
perdedor), lo que induce a los niños a competir de una forma sana, 
para Orlick 14 los componentes de los juegos cooperativos son: la cooperación, 
la aceptación, la participación y la diversión; desde lo pedagógico éstos 
componentes dilucidan el compartir del juego con fines recreativos en donde se 
fomenta la participación, la comunicación, la cooperación, lo que en términos 
generales conducen a los niños a adoptar conductas prosociales. Y agrega: 
“Igualmente, los juegos cooperativos hacen más libres a los niños, más 
creativos, más libres de exclusiones y más libres de las posibles agresiones” 15 
“La aplicación de los juegos cooperativos genera aportes positivos al desarrollo 
individual y a las relaciones socio afectivas y de cooperación intra grupo en el 
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 ORLICK, Terry. Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona. Paidotribo. 1996. pág. 23 
15
 Ibid., Pág. 16. 
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contexto del aula, lo que evidencia el carácter pedagógico centrado en 
fomentar las conductas prosociales”16.  
Los juegos cooperativos son “aquellos juegos en los que para conseguir un 
resultado se requiere que todo el grupo asuma los mismos objetivos y reglas, 
que todos participen y que la cooperación se realice en forma coordinada, con 
el fin de emplear al máximo las energías” 17. También dice “que las actitudes de 
colaboración llevan asociadas el desarrollo del auto concepto, de la empatía, el 
aprecio hacia uno mismo y hacia los demás, de la comunicación, las relaciones 
sociales, además aumenta  la alegría, ya que desaparece el miedo al fracaso y 
a ser rechazado por los demás”.18 
Dichos juegos son un medio fundamental para fortalecer la inclusión  de estos 
niños lo cual les traerá beneficios para su vida estudiantil y diario vivir como 
parte de un completo bienestar tanto físico como mental. 
4.4.4 ¿Qué es una propuesta didáctica? La propuesta didáctica  manifiesta o 
expone una idea o un plan con fines de aprendizaje, todo esto con referencia al 
campo didáctico en donde se sostiene que “las propuestas didácticas son todos 
aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 
pericia el aprendizaje de todos sus alumnos.”19 
“Esto le permitirá valorar las diferentes formas de trabajo docente que pueden 
favorecer una enseñanza con logros eficaces  de cada alumno y del grupo en 
su conjunto, considerando la diversidad entre los adolescentes, las diferencias 
en conocimientos y experiencias pasadas, así como los ritmos, procesos y 
estilos de aprendizaje pero, sobre todo, los conocimientos, habilidades y 
                                                            
16
NAVARRO A, Vicente. El afán de jugar, teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona. 
INDE. 2002  
 
17
 MOSQUERA, María Et al. No violencia y deporte. Barcelona. INDE. 2000. Pág. 24 
18
 Ibíd. Pág. 15. 
19
 MARTINIANO, Diez. Estrategias pedagógicas Bogotá. Ed. Cincel-kapeleluz.1988. Cap. 1. 
Pág.  20.  
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actitudes que es necesario que nuestros alumnos adquieran en su paso por la 
educación básica.”20  
Las estrategias educativas, hacen referencia a operaciones o actividades 
mentales que facilitan y desarrollan los diferentes procesos del aprendizaje 
escolar. Gracias a ellas, se pueden llevar a cabo: la organización,                           
procesamiento y   retención de aquella información que se quiere dar un 
enfoque, y como tal, favorecer la construcción de un aprendizaje significativo. 
“Antiguamente se empleaba un modelo tradicionalista, en donde la única 
estrategia que se utilizaba era la memorización y la del castigo por cualquier 
error o falta que se cometiera”21 
 4.4.5 Instrumentación didáctica. Conceptos generales. “Se concibe a la 
instrumentación didáctica, no únicamente como el acto de planear, organizar, 
seleccionar, decidir y disponer todos los elementos que hacen posible la puesta 
en marcha del proceso enseñanza – aprendizaje sino que se entiende, el 
acontecer en el aula como una actividad circunstanciada, con una gama de 
determinaciones, tanto institucionales como sociales, los enfoques educativos, 
didáctica tradicional la tecnología educativa y la didáctica critica”22. 
Cuando se habla de instrumentación didáctica se hace necesario partir de un 
concepto de aprendizaje que nos sirva como marco de referencia, para 
aprovechar otros conceptos que son consustanciales a la instrumentación 
didáctica, tales como: 
 Objetivos 
 Contenidos 
 Actividades o situaciones de aprendizaje 
 Evaluación, etc. 
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 SANTOS, Miguel.  La escuela que aprende. Madrid: Morata. cap.1.  2001. Pág.  10. 
21
 HAYQUEL, Myriam. Libro la escuela que aprende. Córdoba. Ed, TA.P.AS. Cap. 6. 1985. 
Pág. 23. 
22
 MARTINEZ, Vladimir. Enseñanza de la didáctica. Lima. Perú. Cap. 3. 2001.  Pág. 101. 
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4.4.6 La Unidad Didáctica. Es una propuesta de trabajo relativa a un proceso 
de enseñanza aprendizaje completo. Es un instrumento de planificación de las 
tareas escolares diarias que facilita la intervención del profesor (le permite 
organizar su práctica educativa para articular de enseñanza, aprendizaje de 
calidad y con el ajuste adecuado (ayuda pedagógica al grupo y a cada alumno 
que la compone). 
Es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado 
para la consecución de unos objetivos didácticos. “En la UD o unidad dinámica 
se da respuesta a cuestiones curriculares, o sea, al que enseñar (objetivos y 
contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y 
contenidos), cómo enseñar (actividades, organización y el tiempo, materiales y 
recursos didácticos) y a la evaluación. Es considerada también como un 
vehículo de indagación sobre la realidad cotidiana del aula”23. 
4.4.7 El niño: desarrollo evolutivo de 10 a 12 años. Podrían establecerse, 
según Piaget, tres fases que marcan el desarrollo evolutivo del niño: en el 
período sensorio motor, que cubre desde el nacimiento hasta los dos años, el 
juego es un placer fundamentalmente sensorial y motor, es decir, el niño mira, 
toca, chupa, huele, golpea, manipula y se lleva a la boca todo lo que aparece 
en su campo de acción. Por tanto, esta etapa se caracteriza por la repetición, la 
práctica, la exploración y la manipulación. Esta conducta progresa 
posteriormente hacia el juego realizado con objetos (por ejemplo amontonar 
cubos, armar puzzles sencillos, insertar anillas, etc.). 
En el período simbólico o preoperatorio, que va desde los 2 a los 7 años, el 
juego es, además, una actividad simbólica. El niño todavía presenta grandes 
dificultados para superar el egocentrismo intelectual, es decir, presenta una 
incapacidad para ponerse o entender el punto de vista del otro, creyéndose 
todavía el centro de todo su mundo y siendo incapaz de comprender que la 
atención de sus padres, por ejemplo, no es una propiedad exclusiva de él. 
                                                            
23 Ibid., Pág. 120. 
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Este tipo de progresos psicológicos podemos lograrlos a través de algo tan 
sencillo como la actividad de pintar y colorear dibujos. Y es que los dibujos son 
una excelente herramienta para inculcar valores a los niños sin que éstos se 
den cuenta, ya que ellos solo se divertirán coloreándolos. 
 
Pero si sabemos encauzar determinadas fichas educativas y logramos que el 
dibujo haga pensar al niño en algo más que en qué colores elegir, podremos 
desarrollar esos comportamientos necesarios para su desarrollo educativo y 
social. 
 
A partir de los 10 y hasta los 12 años, el niño pasa al estadio de las 
operaciones concretas, en el cual comienza a desaparecer el egocentrismo de 
la fase anterior. En esta fase, es ya capaz de realizar operaciones mentales 
interiorizadas y reversibles. Por ejemplo, un niño de 10 años es capaz de 
entender que el contenido de un vaso de agua, es el mismo aunque se haya 
vaciado en un recipiente de tamaño o forma distinta. 
 
En este período, coincidente con el nacimiento de la inteligencia lógica, el juego 
se convierte finalmente en un juego reglado. Por tanto, llega un momento en 
que la característica esencial de los juegos, es que sus componentes se 
someten a determinadas reglas o normas. Este momento según Piaget, está 
vinculado al nacimiento del juicio moral y la autonomía en el niño.  
 
Según este autor, las reglas o normas en el juego en los niños menores de 10 
años, son consideradas como sagradas, intangibles y de origen transcendente, 
sin embargo, a partir de esa edad, los niños ven en la regla un producto del 
acuerdo entre iguales, admitiendo, por tanto, la posibilidad de modificaciones si 
hay conformidad en el grupo. 
 
A partir de los 12 años, el niño entra en el estadio de las operaciones formales, 
en el cual ya ha adquirido el pensamiento abstracto, o también llamado 
pensamiento científico. No vamos a entrar a explicar este estadio en este 
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momento pues se escapa a la etapa de educación infantil y primaria en la que 
estamos centrados. 
 
No hemos de olvidar, que tanto en educación infantil como en primaria, otra 
importante característica del juego y que hay que tener muy en cuenta es la 
competición. Los seguidores de Piaget reducen a cuatro los principios de 
enseñanza para los juegos competitivos: 
 
 Quitar importancia al hecho de ganar. 
 Verbalizar que no pasa nada si se pierde. 
 Permitir que los niños eviten la competición si lo desean. 
 Participar principalmente en juegos de azar. 
 
Hay que tener en cuenta, que a pesar de que no todos los aspectos en la 
competición son negativos, en muchas ocasiones y sobre todo en edad 
escolar, sí es importante que el educador sepa en la mayor parte de las 
ocasiones, transformar los juegos competitivos, en juegos no competitivos o, si 
es posible, en cooperativos. 
4.4.8 Inclusión. La inclusión es un factor determinante en el desarrollo de los 
estudiantes, pues este es un punto de partida clave con el cual cuentan las 
personas  para socializar e integrarse a los distintos entornos en los cuales nos 
desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. La inclusión inicia al momento de 
compartir e interactuar, es la necesidad de estar en contacto continuo con un 
grupo determinado de personas que hacen parte de una sociedad o comunidad 
la cual puede tener diferentes connotaciones. 
Arnaiz subraya la relevancia de las actitudes en el proceso: 
“{la escuela inclusiva} Es una actitud, un sistema de valores, de creencias, no 
una acción ni un conjunto de acciones {...}. Se centra, pues, en cómo apoyar 
las cualidades y las necesidades de cada alumno y de todos los alumnos en la 
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comunidad escolar, para que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen 
éxito” 24 
 Pearpoint y Forest  señalan que: “La inclusión es más que un método, una 
filosofía o un programa de investigación. Es una forma de vivir. Tiene que ver 
con el vivir juntos, con la acogida al extraño y con volver a ser todos uno. 
Creemos simplemente que la inclusión es una forma mejor de vivir. Es lo 
opuesto a la segregación y el apartheid. La inclusión determina dónde vivimos, 
recibimos educación, trabajamos y jugamos. Tiene que ver con el cambio de 
nuestros corazones y valores” 25. 
El hecho de que integremos a todos no es una cuestión de ciencia o 
investigación. La inclusión es un juicio de valor. Nuestros valores son claros. 
Los educadores tenemos que reclamar y luchar por  un sistema público de 
educación que proporcione una educación de calidad y la igualdad para todos. 
Tenemos que aceptar este reto. Ya no podemos suavizar la cuestión.26 
La inclusión es un factor determinante en el desarrollo de los estudiantes, pues 
este es un punto de partida clave con el cual cuentan las personas  para 
socializar e integrarse a los distintos entornos en los cuales nos 
desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. La inclusión inicia al momento de 
compartir e interactuar, es la necesidad de estar en contacto continuo con un 
grupo determinado de personas que hacen parte de una sociedad o comunidad 
la cual puede tener diferentes connotaciones.  
 La inclusión es un factor que estimula  la aceptación de todos los estamentos 
de una comunidad reconociendo fortalezas y debilidades elementos 
indispensables que motivan el proceso de la enseñanza  aprendizaje, 
posibilitando una interacción objetiva en los campos educativos. 
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“La educación en actitudes y valores será la base para que todo el alumnado 
respete la diversidad y pueda así interiorizar la inclusión como un valor que 
enriquece a toda la comunidad. Debemos conseguir que todo el alumnado se 
sienta acogido, aceptado, seguro y por tanto, valorado (Stainback, Stainback y 
Jackson27”.  
Velázquez Callado, citando a Grineski28, observa que dicho autor llegó a la 
conclusión que el juego cooperativo fomentaba la aparición de conductas 
prosociales en comparación con las actividades individuales o competitivas. 
Según estos autores los valores son punto importante en cuanto a la inclusión, 
ya que son estos grandes pialares para el fortalecimiento de, la inclusión entre 
los estudiantes. Por medio de los juegos cooperativos se fomenta el desarrollo 
de estas actitudes en los estudiantes, construyendo de esta forma un mejor 
entorno para nuestra comunidad educativa. 
“Una vez detectadas y analizadas las necesidades educativas, el siguiente 
paso consiste en hacer una propuesta de tareas adecuadas a dichas 
necesidades. Para ello deberemos analizar la tarea en estrecha relación con 
las características de cada individuo.”29 
Conocido el estilo de aprendizaje del alumno o alumna de su nivel de partida, el 
profesor deberá propiciar las estrategias de enseñanza aprendizaje más 
oportunas. Así se darán más importancia aquellos métodos que favorezcan la 
experiencia directa, la reflexión, la expresión y la comunicación30.  
Este autor considera importante tener en cuenta las necesidades de cada 
situación de acuerdo a las diferentes cualidades o características que presente 
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 Ibíd. Pág. 102. 
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 Ibíd. Pág. 103. 
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 Ibíd. Pág. 104 
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 Registro tomado 10/01/2013, del sitio web: 
http://www5.uva.es/agora/revista/9/agora9_rios_6.pdf 
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cada estudiante. Los diferentes procesos que se realicen con estas personas 
pueden llegar a  fomentan el desempeño y a mostrar los diferentes tipos de  
motivación que presenten en el momento de desarrollar las  actividades  
propuesta por el educador fortaleciendo los diferentes lazos que vayan 
construyendo en el proceso. 
 
4.4.9 Comunicación dialógica. Son todas aquellas situaciones en donde dos 
o más individuos establecen  un nivel de comunicación entre ellos, participando 
de esta en dos formas distintas: emisor y receptor  ya que son  estos los 
componentes prioritarios que hacen que se desarrolle la situación ya que de lo 
contrario sería imposible desarrollar el vinculo y por consiguiente la 
comunicación. 
Este tipo de comunicación se caracteriza por ser  de carácter colaborativo 
puesto que es de gran importancia el tipo de participación que brinden los 
interlocutores, ya que el  rol de emisor y receptor se manejan de forma variable 
es decir ambos lados pueden desarrollar o interpretar el papel de emisor como 
el de receptor. 
La comunicación dialógica posee o maneja niveles estructurales que ayudan a 
desarrollar de una forma ordenada para el proceso de comunicación que 
manejan estas dos partes. 
 Mediante turnos: es aquí donde se maneja el orden, esto con el fin de hacer 
que ambas partes puedan cumplir con los roles que se manejan en este 
proceso el de emisor y receptor. 
 
 Dominio del tópico: cuando se establece una comunicación es de gran 
importancia el manejo del tópico del cual se esta hablando, pues es a partir 
de este que se puede desarrollar o hacer que la conversación fluya de la 
mejor manera posible haciendo que esta sea satisfactoria para ambas 
partes. Por otro lado existen tres formas de discursos dialógicos los cuales 
debemos tener en cuenta para el desarrollo de esta o en la cual se pueden 
desarrollar esta. 
 Conversación. Se da de modo informal, se da de manera simétrica es decir 
cuando ambos interlocutores tienen el mismo nivel en cuanto al tema que 




 Entrevista.  Se presenta cuando una de las partes realiza preguntas a otra 
personas, esto con fines de reconocer aspectos o ideas  de la persona en 
común. 
 Discusión. Se dan cuando se presenta algún tema controversial, por lo 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Los aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta, para el desarrollo del 
componente investigativo fueron los siguientes: 
5.1 ENFOQUE. 
El enfoque de la investigación utilizado para el desarrollo del presente ejrcicio 
investigativo, será mixto. Para Hernández Sampieri, este enfoque “Representa 
el más alto grado de investigación o combinación entre los enfoques cualitativo 
y cuantitativo” 32. Es la utilización y la implicación en un proceso de vinculación 
y  recolección de datos cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio o en una 
serie de investigaciones para responder  a un planteamiento del problema. 
5.2 ALCANCE.  
El nivel de conocimiento al cual se llegó, a través del desarrollo del presente 
ejercicio investigativo fue, de tipo exploratorio según Hernández Sampieri, 
explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 
emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema 
por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos 
impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son 
relevantes y cuáles no. 
La parte exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, se 
adquiere el suficiente conocimiento como para saber qué factores son 
relevantes al problema y cuáles no. Para explorar un tema relativamente 
desconocido se dispone de un amplio espectro de medios que permitan la 
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recolección de datos en diferentes ciencias: bibliografía especializada, 
entrevistas y cuestionarios hacia personas, observación participante y no 
participante y seguimiento de casos. La investigación exploratoria terminará 
cuando, a partir de los datos recolectados, se adquiere el suficiente 
conocimiento como para saber qué factores son relevantes al problema y 
cuáles no.  
Cuando se realiza una investigación existen diferentes  niveles de 
profundización los cuales se derivan por los datos que se recolectan en el 
proceso de investigación para esta propuesta sirve de apoyo Hernández, 
Fernández y Baptista, comentan respecto al nivel exploratorio:  “tiene como 
propósito  examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 
cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes; o también sí se 
desea abordar dicho problema desde nuevas perspectivas. Este tipo de estudio 
permite acercarse a un tema novedoso o poco estudiado o desconocido y 
preparar el terreno para posteriores investigaciones” 33.  
5.3 DISEÑO. 
La investigación cuasi experimental proviene del ámbito educativo, donde la 
investigación de ciertos fenómenos no podía llevarse a cabo siguiendo los 
procedimientos experimentales34. En las últimas décadas, han adquirido gran 
protagonismo en la investigación aplicada.  
El término cuasi tiene el significado de casi, por lo que podemos decir que un 
diseño cuasi experimental es un diseño que no es completamente 
experimental. El criterio que le falta a este tipo de experimentos para llegar a 
nivel de experimental es que no existe ninguna manera de asegurar la 
equivalencia inicial de los grupos experimental y de control, es decir, no 
asegura aleatorización.  
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En estos tipos de experimentos, se toman dos grupos que ya están integrados, 
por lo tanto, las unidades de análisis no se asignan al azar, ni de manera 
aleatoria. Se puede afirmar que los métodos cuasi experimentales son los más 
adecuados para el ámbito educativo ya que se acepta la carencia de un control 
total de las variables, es decir, no se tiene un control experimental completo.  
 
5.4. POBLACIÓN. 
La IED colegio Álvaro Gómez  Hurtado, de la Localidad de Suba, número 11 
del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicada al norte de la ciudad. La 
mayor parte de la población es heterogénea, de alumnos que se enfrentan a la 
práctica de educación física, conformado por  niñas y niños entre los diez  y 
doce años de edad del grado sexto. 
Son personas de un estrato uno y dos. Esto se debe a su Localidad  (Suba).  
Son niños que tienen sus círculos sociales pequeños que están dentro sus 
mismos compañeros de curso. Están en la preadolesencia,  son curiosos y 
amables frente a sus mayores; les gusta ayudar a su profesor en actividades 
grupales; son de carácter a un muy indefinido. Exigen explicaciones de causa y 
efecto del trabajo que se va a realizar con ellos de ahora en adelante, algunos  
responden de diferentes formas,  acertadas o tras nada próximo a lo real. 
En las horas del descanso (recreo) algunos son sedentarios;  les gusta 
sentarse a tomar  su refrigerio mientras hablan con sus amigos.  
5.5 MUESTRA. 
El grupo en el cual se desarrolla el ejercicio de investigación, consta de doce 
niños, entre edades de diez a doce años de estratos uno y dos. Su 
comportamiento en el  salón de clase  manifiesta un alto grado de desunión y 
poco interés por interactuar con todo el grupo, para lograr mejora estos 
aspectos se realizaron doce sesiones diferentes,  implementando un tiempo de 





5.6. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  
La investigación es mucho más, es un proceso creativo que va creciendo a 
medida que avanza y cuyas fases están estrechamente interrelacionadas. Con 
el propósito de acercar este proceso a los que desean llevar a cabo un estudio 
de investigación, se podría decir que este proceso tuvo tres fases claramente 
delimitadas: 
5.6.1 La fase conceptual de la investigación. Abarcó, desde la concepción 
del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 
se plantearon. Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 
investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el 
contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros 
han investigado35. 
En cuanto a la formulación de la pregunta de investigación, los investigadores 
debieron dar forma a la idea que representa a su problema de investigación. 
Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre el tema de 
investigación, que ayude a justificar y concretar el problema de investigación. 
Respecto a la descripción del marco de referencia del estudio, se tuvo en 
cuenta la perspectiva teórica abordada en la investigación y la relación de los 
objetivos de la investigación. También enunciar la finalidad del estudio y el 
comportamiento esperado del objeto de investigación. 
5.6.2 La fase metodológica. Fue una fase de diseño, en la que la idea tomó 
forma. En esta fase se dibujó el mapa, que se dio a partir de la idea original. 
Sin una conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 
nuestro diseño36: 
 Elección del diseño de investigación hay que tener en cuenta que diseño se 
adapta mejor al objeto del estudio, que es lo que se quiere describir  y la 
realidad que se quiere poner a prueba, qué metodología permiten encontrar 
unos resultados más ricos y que se ajusten más el tema de investigación. 
 Definición de los sujetos del estudio, quién es la  población de estudio, 
cómo se debe muestrearse. 
 Descripción de las variables de la investigación Acercamiento conceptual y 
operativo al objeto de la investigación.  
 Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos Desde qué 
perspectiva se está abordando la  investigación. Qué herramientas son las 
más adecuadas para recoger los datos de la investigación  
5.6.3 Fase de análisis de resultados. Es, sin duda, la que  resulta más 
atractiva, porque, por fin, se puede materializar la idea, utilizando: 
 Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 
sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 
 Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 
estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 
relaciones entre variables. 
 Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de los 
datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el investigador, 
como para los interesados en conocer los resultados de un determinado 
estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el contexto en el que 
tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, sin duda, 
el estudio llevado a cabo. 
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 Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 
comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 
tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 
cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 
los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 
investigador37. 
5.6. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN  DE LA 
INFORMACIÓN.  
Para la recolección de la información primaria, se utilizó como instrumentos  la 
observación participante y la encuesta (ver anexos 1 y 2). 
5.6.1. La observación participante. Esta técnica se trabaja de manera directa, 
de tal modo que se cuenta con el contacto personal para abordar de manera 
detallada el problema de investigación. Esta presenta tres criterios como son la 
parte socio afectiva, cooperación y  comunicación (exclusión, inclusión) los 
cuales se registraron en un diario de campo (anexo 2). 
Se observó el comportamiento de los niños durante las horas de descanso y la 
clase de educación física en las cuales se identificaron factores excluyentes a 
nivel social como son:    
 Habilidades motrices. 
 La exclusión de las niñas en juegos y deportes.  
 La obesidad.  
A raíz de estos factores se crean diversos grupos internos los cuales se 
caracterizan por alguna de estas cualidades, evidenciando la falta de 
compañerismo e interacción.   
5.6.2. Encuesta. Se utilizó para hallar los datos comparativos relacionados con 
el problema de investigación, a partir de los cuales se elaboraron deducciones 
con el propósito de describir y sustentar cualitativamente los resultados de 
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cada pregunta. Esta tiene varios aspectos en los cuales  se destacan por un 
lado el conocimiento de identificación en el grupo y por otro la afirmación y 
aprecio frente  al mismo (ver anexo 1).  
5.7. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL. 
En las siguientes gráficas se muestran los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes del grado sexto de la IED Álvaro Gómez Hurtado sobre el grado 
de interacción (inclusión)  que estos presentan:  
 




































6. PROPUESTA DIDÁCTICA, COMO INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA 
MEJORAR LA INCLUSIÓN  DE LOS NIÑOS  DEL GRADO SEXTO, EN LA 




Parafraseando a Sigmund Freud38  todo hombre es su infancia. Esta idea nos 
permite llegar a pensar  que en dicha etapa es donde se encuentran muchas 
claves de cómo se va a desarrollar socialmente la persona en el futuro. Es por 
esto que el profesor de educación física debe contribuir  a mejorar la inclusión  
del estudiante ya que esta le va permitir mejorar su comunicación, desarrollar 
su capacidad crítica y la responsabilidad frente a las decisiones y acuerdos del 
grupo. 
 
Esta  propuesta didáctica propone  fortalecer y mejorar  la inclusión de los 
niños del grado sexto,  de la IED  Álvaro Gómez  Hurtado,  utilizando el juego 
cooperativo como contenido básico.  Es una forma de solventar los resultados 
arrojados en la información recopilada que indican  un bajo nivel de integración 
y compañerismo  entre los alumnos. 
  
Es por esto que  se decide  realizar una propuesta involucrando  los recursos 
que se encuentra dentro de las instalaciones del colegio, lo cual  es un 
elemento  novedoso que  permite desarrollar el objetivo propuesto de incentivar  
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En el proceso de  enseñanza-aprendizaje se requiere de una gran serie de 
novedades que permitan a los estudiantes estar motivados y dispuestos a 
mejorar sus competencias en la escuela. Es allí donde el docente de educación 
física debe  empezar a crear nuevas propuestas que permitan la interacción de 
los niños y el maestro en la construcción de nuevos conocimientos. 
 
Los humanos son seres sociales, puesto que conviven,  trabajan y aprenden en 
sociedad. Es por esto que la escuela debe aprovechar el potencial que es el 
grupo como fuente de interacciones y aprendizajes mutuos. 
 
Al trabajar en grupo se aprende a escuchar a los compañeros de trabajo,  
respetar y comprender sus ideas, dar el punto de vista. Es si es como se va 
desarrollando competencias para una vida social más funcional y satisfactoria, 
obteniendo beneficios personales como son: 
 
 La comunicación.  
 Capacidad crítica.  
 Responsabilidad frente a las decisiones y acuerdos del grupo. 
 Capacidad  analítica de cómo enfrentar y resolver un problema. 
 A nivel psicológico  encontramos como beneficio el aumento del  vigor, 
optimismo y auto-estima. 
 Ayuda a formar la personalidad y enseña a asimilar y comprender  los 
errores, mejora el tiempo de reacción,  aumenta el desarrollo cerebral. 
 
La escuela como institución ha sido estudiada desde diversas perspectivas. 
Una de ellas es la perspectiva social. En ese sentido, tiene encomendada una 
serie de tareas orientadas al plano personal y social del niño, tales como 
contribuir a su desarrollo personal, físico, intelectual, afectivo y relacional. 





Así pues, la educación tiene que ver con el proceso de estructuración de la 
personalidad del niño y la niña, en tanto éstos son seres flexibles, maleables, 
cambiables y con capacidad de auto transformación. Es precisamente, a partir 
de la interrelación con las personas como se actualizan los modos de ver y 
hacer, potenciando la capacidad de expresión, la individualidad y las 
experiencias significativas, que les permite una acción responsable consigo 
mismo, con las otras personas y con el mundo. 
 
6.3 PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA PROPUESTA.  
 Plantear y ejecutar  actividades en las que se fortalezca la interacción social 
de los niños involucrados en el estudio.  
 Incentivar y resaltar los aportes positivos  durante el trascurso de los juegos 
y actividades realizadas. 
 Mejorar el auto-concepto y la autoimagen así como el sentido de la valía de 
los compañeros del grupo. 
 Estimular la capacidad de cooperación es decir aprender a dar y recibir 
ayuda para contribuir a fines comunes. 
 
6.4 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 
 
Para llevar a cabo esta propuesta didáctica se desarrolló un proceso 
metodológico por medio de  juegos cooperativos con los estudiantes que 
permiten fortalecer la comunicación, integración y el respeto, siendo éstas 
fuentes para mejorar  la inclusión. Tomando como base a Muska Mosston39, se 
empleó el estilo de enseñanza basado en la inclusión, el cual tiene como 
propósitos fundamentales: 
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 La inclusión de los alumnos.  
 Una realidad que se acomode a las diferencias individuales.  
 La oportunidad de participar según el propio nivel de ejecución.  
 La oportunidad de disminuir el nivel de exigencia para tener éxito en la 
actividad.  
 Aprender a ver la relación existente entre las propias aspiraciones y la 
realidad de la ejecución.  
 Lograr más individualización, puesto que hay elección de alternativas del 
nivel de ejecución en cada tarea. 
 
La intervención docente se realizó con base en una premisa fundamental: la 
comunicación dialógica. Esta consiste en dar suma importancia tanto a los 
intereses y necesidades del docente que orienta el proceso formativo, como las 
de los alumnos que participan en él. Es así como la mayoría de juegos 
desarrollados fueron determinados en mutuo acuerdo entre docentes y 
discentes. 
 
En el desarrollo metodológico de la presente propuesta, se tuvo en cuenta, 
como elemento determinante la motivación, permitiendo en el joven un 
desarrollo en su habilidad para la interacción social. De otra parte se fortaleció 
valores que le permitan a este grupo de niños, a futuro, lograr ser personas  
con capacidad de integrarse a cualquier contexto e interactuar de una forma 
respetuosa. 
 
En el desarrollo de los diferentes juegos cooperativos  se integran las doce 
sesiones que hacen parte de esta propuesta. Las tareas, fueron abiertas para 
que cada alumno respondiera tanto de manera colectiva, como individualizada, 
enfocados siempre al trabajo en grupo. 
 
Todas las actividades plasmadas fueron encaminadas al mejoramiento  de los 
niveles de participación de los niños. Se buscó prepararlos en situaciones de 
cooperación  y compañerismo a través del trabajo en grupo,  por medio de 
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juegos y actividades dinámicas, ya que estas son  el medio más eficaz e 
integrador para transmitir a todos los niños. 
6.5. JUEGOS COOPERATIVOS SELECCIONADOS COMO CONTENIDO 
FUNDAMENTAL DE LA PROPUESTA. 
Los juegos que sirvieron como contenido fundamental para el desarrollo de la 




 Favorecer la colaboración y comunicación. 
 Estimular la búsqueda de soluciones creativas a los conflictos. 
 
Descripción de la actividad: 
La persona dinamizadora reparte a cada uno/a un folio con un número o signo 
matemático escrito. Todas las personas se colocan la tarjeta con su número 
en el pecho. La persona animadora va diciendo números de diversas cifras. 
Los/las participantes intentarán formar estos números entre ellos/as pudiendo 
utilizar fórmulas matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones; y 
sobre todo la imaginación (el número al lado del otro,…).  Es importante que 
participen el máximo número de personas y hay que intentar evitar que 
queden participantes aislados. 
 
En un primer momento, se puede empezar realizando agrupaciones sencillas, 
(sumas, restas,…) pero a medida que va avanzando el juego, se puede ir 
aumentando el nivel de dificultad. Por ejemplo: hacer una operación en la que 
participen el mayor número de personas, buscar todas las combinaciones que 




Adivinar por telepatía.  
Por parejas, nos sentamos unos frente a otros, concentrados y mirándonos a 
los ojos. Intentamos averiguar por telepatía cosas, datos, anécdotas de la 
persona con la que estamos.  ¿Qué quiere ser de mayor?  Su deporte favorito. 
El animal que más le gusta.  A dónde le gustaría ir de vacaciones. Lo que la 
pone nerviosa.  
 
Luego se comentan hasta qué punto hemos acertado en nuestras intuiciones.  
 
Materiales: Tarjetas con números de 1 al 0 y con símbolos matemáticos 
(tantas como participantes). 


























  Fomentar la comunicación no verbal. 
  Potenciar la cooperación entre los miembros del grupo. 
 Fortalecer el sentimiento de pertenencia a un grupo 
 
Descripción de la actividad: 
Los miembros del grupo tienen que hacer una fila según el día, mes y año de 
su Cumpleaños, de menor a mayor o viceversa. Para realizarlo hay dos 
dificultades añadidas: 
 No pueden hablar. 
 Tienen que realizar la dinámica subida a una silla sin tocar el suelo en ningún 
momento. 
No importa tanto el hecho de que salga bien la fila, como el de trabajar 
juntos/as y comunicarse sin palabras. Una vez que crean que han hecho la fila 
correctamente se hace una comprobación en la que cada uno/a dice la fecha 
de su nacimiento. 
 
NOTA: Se puede tratar el tema de los diferentes canales de comunicación y 

















  Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. 
  Fomentar la comunicación no verbal. 
 Fortalecer el sentimiento de pertenencia al grupo 
 
Descripción de la actividad: 
Se colocan tantas sillas como personas haya en el grupo formando una hilera. 
Todas se tienen que subir a las sillas y se les dice que han de encontrar un 
objeto (Ej. una pelota) que ha sido escondido. Para ello: 
1. No pueden hablar. 
2. Tienen que realizar la dinámica subidos/as a la silla. 
3. Deben mantener la fila. 
Una vez que han encontrado el objeto, tiene que ser la cola (última persona) 
quien lo coja. De esta forma, todo el grupo pasará por el lugar donde está el 
objeto. 
Levantarse en grupo 
Todo el grupo de personas sentadas en círculo con la espalda  hacia dentro 
tomados por los codos deben lograr levantarse todos al mismo tiempo sin 
apoyar las manos   
Materiales: Tantas sillas como personas haya en el grupo-clase y un objeto a 
esconder. 
 













 Fomentar la comunicación no verbal. 
Potenciar la cooperación entre los miembros del grupo 
 
Descripción de la actividad: 
 
Los miembros del grupo deberán ubicarse por parejas. Para comenzar a jugar 
hay que delimitar el área del juego y las esquinas. Colocaremos 2 sillas en 
cada lugar que consideremos esquina, una menos de las parejas que haya. 
Todas las esquinas serán ocupadas por una pareja y en el centro se colocará 
otra pareja. 
 
El juego empieza cuando las parejas se han de desplazar de una esquina a 
otra. La pareja del centro deberá intentar acceder a una esquina donde 
sentirse a salvo. No podrán ir dela mano y tampoco podrán hablarse para 
decidir en qué dirección ir. Si se separan los miembros de una pareja para 
realizar el desplazamiento, las parejas deberán ir directamente al centro. 
 
Cada pareja gozará de un turno para no moverse o cambiarse de esquina 
cada 2 rondas si así lo creen oportuno. Una vez realizado el descanso, 
obligatoriamente tendrán que cambiar de esquina por lo que la pareja del 
centro podrá saber, si ha estado atenta, qué parejas se han cambiado o no en 
la última ronda. 
 
Es necesario transmitir al grupo que deben estar continuamente en 
movimiento, que es más divertido y de ese modo nadie tendrá la sensación de 
perder por estar en el centro. 
 
Las parejas pueden engañarse entre sí haciendo creer que intercambiarán sus 
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esquinas cuando deciden no moverse del sitio. 
NOTA: Se puede tratar el tema de los diferentes canales de comunicación y 





































 Fomentar la cooperación entre los miembros del grupo. 
Favorecer la sensibilidad y escucha 
 
Descripción de la actividad: 
A cada miembro del grupo se le tapan los ojos y se le da un papel con el 
nombre de un animal escrito en él. El juego consiste en que cada cual 
encuentre a su pareja  utilizando como único medio la emisión del sonido de 
su animal. Es muy divertido si alguno de los animales que se ponen no son 
muy comunes, por ejemplo, topo, hiena, ballena. 
NOTA: Se puede utilizar cuando es necesario hacer parejas para un juego 
posterior. 
El enredo: 
Todos los jugadores se darán la mano con la única salvedad de que no podrá 
ser con los  jugadores que tiene a sus lados. Una vez todos agarrados de las 
manos tratarán de deshacer el enredo sin soltarse de las manos.  
Materiales: Papeles con nombres de animales (dos por animal). 
 


















 Reflexionar sobre los diferentes estilos de afrontamiento ante un conflicto. 
 Experimentar nuestra tendencia a la competición en los conflictos. 
 Reconocer que hemos interiorizado formas violentas de abordar conflictos. 
 
Descripción de la actividad: 
Se forma un círculo de manera que las personas están unidas entre sí 
entrelazando sus brazos. Con las piernas entreabiertas, unen el lateral del pie 
con los de los compañeros y se les da la siguiente consigna: “tienen que 
mantener el círculo”. 
 
Hay 4 personas que se sitúan fuera del círculo y se salen, niños que se les da 
la siguiente consigna: “la meta es entrar dentro del círculo formado por el resto 
de compañeros” (Si son muchas personas se puede hacer la dinámica en dos 
círculos simultáneamente.) 
Globo arriba: 
Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un jugador lanza un 
globo al aire. A partir de ese momento se trata de conseguir que el globo no 
toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una 
persona toca el globo se sienta en el suelo. El objetivo del grupo es conseguir 









SÉPTIMA  SESIÓN 
 
Objetivos: 
 Fortalecer la  comunicación con los compañeros para así cumplir con las 
actividades del juego establecidas. 
Dominio y manejo temporo espacial en una área  demarcada 
 
Descripción de la actividad: 
Por tríos con las manos pasarse la bola sin que rebote, logrando avanzar 




Juego de yermis se divide el grupo en dos; unos armarán las tapas y los otros 
trataran de tumbarlas. Al momento de hacerlo, el grupo contrario tendrán como 
objetivo poncharlos para evitar que estos organicen las tapas en un cuadro 










Tapas de gaseosa o conos  
Tablas, palas, o raquetas,  






OCTAVA  SESIÓN 
 
Objetivos 
Fortalecer el compañerismo y la cooperativita en el  desarrollo de la actividad 
 
Descripción de la Actividad: 
Cabeza de dragón 
Forman dos filas cada una tendrá una cabeza y una cola, el objetivo del juego 
es que la cabeza de cada dragón capture la cola del dragón opuesto. Ganará 
el equipo que primero capture la cola del dragón opuesto. 
 
Segunda actividad:  
Figuras 
Los jugadores colocan su silla en cualquier punto del espacio y se sitúan, de pie, 
encima de ella. El maestro dirá: "Figura, figura...¡Círculo!", por ejemplo. Desde 
ese momento el objetivo del grupo es formar un círculo con las sillas sin que 
nadie toque el suelo. Si alguien cae al suelo queda congelado hasta que otra 
persona no congelada intercambie su silla con él. El juego finaliza cuando el 














NOVENA  SESIÓN 
 
Objetivos:  
 Incentivar al estudiante a fomentar la integración y el compañerismo entre 
ellos. 
 
Descripción de la Actividad: 
El gavilán 
 El gavilán está durmiendo y las gallinas pasean por tríos atados de las manos 
sin darse cuenta de su presencia. Cuando el gavilán se  despierta despliega 
sus alas y las gallinas asustadas comienzan a correr para que no los toque 




Por parejas uno de tras del otro y viendo hacia la misma dirección se juntan e 
intercambia o se complementan mutuamente las diferentes funciones del 
cuerpo. El niño que está ubicado adelante del compañero ubicara sus manos 
en la espalda, con esto el compañero que está ubicado atrás con sus manos 
hará el papel de las manos del compañero, de esta forma y trabajando en 
equipo realizaran y seguirán ciertas órdenes dadas por el profesor estas se 

















 Fomentar el juego en equipo. 
 Incrementar las capacidades coordinativas. 
 
Descripción de la Actividad: 
Cada equipo se ubica formando una fila. Al final de esta fila hay una botella 
vacía y al frente de esta hay un recipiente lleno de agua. Todos los jugadores 
se ubican en la fila y abren  las piernas formando de esta manera un túnel. El 
juego consiste en llenar el vaso con el agua que encontrarán al frente y 
pasarlo por entre las piernas de todos los que conforman la fila hasta llegar al 
final e ir llenando la botella que se encuentra al final. Apenas suceda esto el 
vaso se devuelve de la misma forma en que llego y se repite el mismo 
ejercicio. Gana el equipo que primero llene el recipiente. 
 
Cruzar el Lago. 
Se forman grupos de 3 o 4 alumnos. Se les cuenta que están delante de un 
lago lleno de pirañas, cocodrilos y miles de bichos que se los comerán si pisan 
el suelo. Deben cruzar el lago de una orilla a otra con la única ayuda de 5 
piedras o ladrillos que pueden pisar y mover pero no desplazarse dentro de 
ellas. En el momento en que una persona toca con los dos pies en el lago todo 














 Aprender a valorar el esfuerzo del compañero. 
 Desarrollar e  incrementar agilidad mental y  estimular la creatividad. 
 
Descripción de la Actividad: 
El gordo más gordo 
 Dos grupos; dos capitanes. Tendrán 15 minutos para colocarles la mayor 
cantidad de ropa posible a los capitanes, sin que se les caiga al caminar. 
 
Siameses del Balón. 
Por parejas, cooperan para trasladar una pelota de un sitio a otro, con distintas 























 Fomentar  la capacidad de cooperar ayudando al compañero durante el juego.   
 Implementar las capacidades coordinativas y temporo espacial. 
Descripción de la Actividad: 
Juego de volei-tenis (similar al voleibol) ocho niños en una cancha de mini-
tenis  cuatro por lado jugar pasándose la pelota  mínimo tres veces y un 
máximo de  cuatro veces por rebote de cada lado, por equipo como regla para 
poder pasarla a la otra mitad.  
Silla del rey: 
Se organiza a  los participantes en tríos, dos personas de cada trio deben 
cargar en los brazos a la otra y realizar un recorrido designado por la persona 
coordinadora, tras realizar el circuito se deben intercambiar las personas hasta 

















En la presente propuesta de intervención pedagógica, se asume la evaluación 
como un ejercicio reflexivo, sistemático y permanente. Aparte de la reflexión 
realizada, al finalizar cada una de las secciones desarrolladas, se tuvo en 
cuenta los siguientes aspectos.  
Áreas de Interacción Social (inclusión).  
 Forma de saludar.  
 Cortesía y amabilidad.  
 Integración con el grupo durante la actividad.  
 Forma de comunicarse y expresar sus ideas.  
 Respeto hacia el profesor y sus compañeros.   
 Integración con el grupo.  
 Comparte y Coopera con el grupo.  
 Comunicación con sus compañeros y profesores 
 Respeto hacia sus compañeros y adultos.  













7.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
Después de elaboradas estas secciones se procedió a sacar un análisis 
minucioso concluyente de los cambios que se lograron a partir de  los objetivos 
y la estrategia metodológica planteada  en la IED Álvaro Gómez Hurtado. 
 
A continuación se muestran las gráficas con el análisis de la información por el 
ítem de evaluación establecido. 
 




Aquí se observa  el poco interés en las primeras sesiones por saludar al grupo. 
A medida que los niños se fueron integrando, se ve una  mejoría en este 

















Se analiza  como a través del trascurso de las sesiones se va mejorando el 
respeto por los acuerdos establecidos durante la clase.  
 
Ítem 3. Se relaciona con otros de forma adecuada, respetuosa y 
eficazmente durante las actividades. 
 
En esta gráfica se refleja la dificultad de integración y respeto al grupo durante 
las primeras sesiones, lo cual fue mejorando mediante la implementación de la 














Se puede apreciar que durante las primeras siete sesiones, se manifiesta  poco 
interés por el trabajo en grupo, generándose un gran cambio a partir de la 
octava sesión en la cual los niños se motivan a trabajar en equipo. 
 




Se observa como con en el trascurso de las sesiones, se va mejorando en el 










7.2. ANÁLISIS DE LAS SESIONES. 
 
Nº SESIÓN ASPECTOS OBSERVADOS 
 
Sesión 1 
Se planteo  al grupo el cómo se van a desarrollar las sesiones. 
Todo el grupo participo activamente de la actividad pero se evidencio 
la falta de compañerismo. 
Algunos de los participantes se comunicaron con palabras groseras.  




 Al comienzo de la actividad se dificultaba, puesto que no estaban  
acostumbrados a comunicarse sin hablar. 
Algunos de los estudiantes no saludan al ingresar al grupo.   
Se obtuvo un buen desarrollo de la actividad. 
Sesión 3 No asistieron dos estudiantes. 
Algunos de los niños no saludan al ingresar. 
Varios niños no lograron interactuar muy bien con el grupo.  
Se obtuvo un buen desarrollo de la actividad. 
Sesión 4  La gran mayoría del grupo saludo cordialmente. 
Se obtuvo un respeto por las normas del juego.  
Se evidencio el  lazo de amistad entre varios participantes. 





Fue divertido ya que los niños no podían ver y tenían que identificar el 
sonido de su pareja. 
El grupo se muestro más abierto a trabajar en equipo. 
Mostraron  respeto por las reglas del juego. 





Todos los niños saludaron. 
Se presentó una mejoría en la forma de relacionarse entre el grupo. 
Se evidencio la agresividad de algunos estudiantes. 
Se obtuvo un buen desarrollo de la actividad 
Sesión 7 Se observó que a un se presentan problemas de exclusión al momento 
de realizar equipos. 
El grupo se mostró más unido al momento de trabajar en equipo. 






Se mostró un gran interés al desarrollar trabajo en equipo 
Se evidencia la gran acogida por el juego limpio. 
Falto un niño a clase. 






Se evidencia un gran aprecio por parte de los niños hacia el grupo de 
trabajo. 
Se ha mejorado el respeto por las reglas establecidas. 
Todo el grupo saluda cordialmente. 
Se realizó la actividad con un desarrollo óptimo por parte del grupo. 
Sesión 10 Se observa una mejoría a nivel grupal en la forma de integrarse y 
comunicarse. 
Se evidencia el agrado por el juego cooperativo. 
Se realizó la actividad con un buen cumplimento de los objetivos. 
Sesión 11 Se evidenció en el grupo unión y compañerismo. 

















Se fortaleció  el trabajo en equipo. 
Se realizó el cumplimiento de los objetivos. 
Sesión 12 Todo el grupo se mostró más unido.  
Se logró la participación de todo el grupo de una forma activa y 
dinámica. 
El grupo se mostró animado y respetuoso con sus compañeros.  





 La formación holística del ser humano, teniendo como base fundamental el 
movimiento, implica no sólo el desarrollo a nivel motor sino lo concerniente 
a lo conductual. En este sentido, el movimiento debe ser abordado como un 
medio y no como un fin en sí mismo. 
 La manera de interacción docente, a la hora de orientar procesos formativos 
que tienen como base el movimiento humano, son determinantes en la 
consecución de los propósitos establecidos. Siguiendo el postulado de que 
la educación tiene como enemigo al miedo y como gran ausente al deseo, 
se confirmó que la actuación docente mediada por lo afectivo, se torna 
significativa pasa sus actores principales. 
 El juego como elemento fundante de la cultura, ofrece al niño respuestas 
satisfactorias a necesidades vitales de su ser. En este sentido, cuando el 
niño juega, da respuesta a instintos básicos como el competir, el simular, el 
someterse a los caprichos de la suerte y sentir vértigo. 
 En una sociedad neoliberal e individualista como la actual, es fundamental 
formar en el niño la actitud de cooperación, trabajo en equipo y aceptación 
de sí mismo y del otro. Así mismo, inculcar al niño el placer por la 
interacción con el otro  y con su entorno de una manera dinámica. 
 Los juegos cooperativos son un medio efectivo para reducir los niveles de 
exclusión de los estudiantes de las escuelas, si se respeta cada uno de sus 
componentes (cooperación, participación, aceptación y no competencia). la 
consecución de este logro se convierte en un proceso de enseñanza 
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9.1 ANEXO 1. ENCUESTA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y 
DEPORTE. 
 
EL JUEGO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA  DIDÁCTICA, PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN  DE 
UN GRUPO DE NIÑOS DEL GRADO SEXTO, EN EL COLEGIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO. 
 
ENCUESTA DE RELACIONES INTERPERSONALES. 
Preguntas:    
Responda  SI O NO. 
 
1. ¿Depende que participes en las distintas actividades propuestas en clase 
con los compañeros que estén participando de la dinámica?  
2. ¿Sea sentido en algún momento  excluido de las actividades que se realizan 
en clase? 
3. ¿Hay actividades en las que participas en el curso te has sentido 
recriminado? 
4. ¿Existen compañeros en el grupo con los cuales no te gusta interactuar? 
5. ¿Existen actividades propuestas en clase en las cuales no te gusta 
participar? 








9.2 ANEXO 2.  DIARIO DE CAMPO 
VISITA 1                                COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO 
LOCALIDAD: SUBA 
GRADO: 6° 
DOCENTE EN FORMACIÓN: ANDRES BALLESTEROS – JAIME ARTEAGA – 
IVAN GARCIA 
DIA: MAYO 21 DE 2012 
HORA: 10:30 A 12:30 
La IED Álvaro Gómez Hurtado se encuentra ubicado en la localidad de Suba 
Calle 133 No. 98B-24 Tel: 681 47 10 de la ciudad de Bogotá,  trabaja en 
jornada doble, con alumnos de primaria, y bachillerato. 
El grupo de trabajo fue autorizado para el ingreso al colegio a las 9;30 am  
aproximadamente, siendo atendidos por la rectora de colegio quien autorizo 
nuestro trabajo con el curso 6° donde se desarrollaría la clase de educación 
física, durante el proceso de observación de la clase se evidenció que: 
No todos los niños se relacionaban mutuamente, esto al observar los diversos 
grupos que se reunían al paso de los minutos en el descanso llamando nuestra 
atención por un detalle el cual tuvimos que clarificar por medio de preguntas o 
charlas que estableceríamos con los diferentes niños de estos diferentes 
grupos. 
Además se observó, La manera como se veían conformados varios grupos de 
estudiantes. 
La forma en la que eran discriminados algunos niños por sus mismos 
compañeros. La forma o el tipo de comportamientos que presentaban los unos 
con los otros tanto en clase como en horas del descanso. 
Las diferentes formas de apodarse entre ellos mismos. Con esta primera visita 
se pudo evidenciar el grado de exclusión que existe entre los niños tanto por 
sus habilidades físicas como en la comunicación y demás situaciones en las 
que se ven involucrados los unos con los otros. 
